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The last time (Takahashi， 1994) and this time of study are that interaction process analysis 
between speech and language disability children and theirs mother and therapist. It guide to 
the following considerations. 
Adult must read and make the meaning that communicational volition of verbal and 
nonverbal performance by child， for interaction is come into existence between child and 
adult. Children are the early stage of verbal aquisition who get to communication the aspect 
of action， and the communcation indication the function of communication is better than the 
verbal communication. The Wetherby's assessment is effective for autistic children. 
And this study guide that if children have not mean their actions， that is made to mean 
by adult. So children act next time， they see the same action but that is not same 
mean， they have an intention action. Adults must be highly sensitive for children are that act 






































対象児は自閉症児 1 名を含む精神発議灘滞児 3 名，対象者試その母競及乙~セラピストでるる，以下に対象児の
生育の状態の概要を記す.
N児(男児:精神発達遅滞児 Table1. Tsumori and Inage development締結総務ent






N兎 5:0 5:0 
S兎 5:10 3:6 
R児 2:10 3:0 
3:0 3:0 4:6 
2:6 2:6 2:0 
















































TめIe2が示すように， N児と母親との桔草作用数 Table 2. The counts of interaction in chi1dren and 





















母親 セラピスト 母親 セラピスト
41 59 20 12 
31 63 15 38 
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Fig. 1. The continuation frequency of turn -taking 芽ig.2. The continuation frequency of turn -taking 




























Fi家.3. “Sumoh wrestlinピscriptof N-chi1d wIth adults 
人)をs:撰していない L 長 ?宗主しめでたし，おわちjと奮し終了









言ig.5. The continuation frequency of turn -taking 
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Fig. 6. The continuation frequency of turn -taking 




E期の方がやや増加しており turn-takingの連続度 ，>rおにぎりおいしそー ， "7"7に
~ も よー だし、」という.
(Fig. 5)が高くなる傾向がみられるはいJ母親におにぎりを差し出す.ι乙 ν 
九〉食べる振りをしながら「あ，ぉ
S児とセラピストの相互作用数はI期からE期に /ごし」と言い， s児を見る・
かけて徐々に増加しており， turn-takingの連続度 おにぎりを食べる振りをする・ ど




































Fig. 9. The continuation frequency of turn -taking 











Fig. 10. The continuation frequency of turn -taking 
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